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Budući je bol izraženi i perzistirajući simptom u 
osoba s poremećajem lokomotornog sustava koji ih ome-
ta u aktivnostima svakodnevnog života, zanimalo nas je 
možemo li programom vježbi utjecati na intenzitet boli 
kao i na opći funkcionalni status bolesnika.
U istraživanje je slučajnim odabirom uključeno 
28 žena i 2 muškarca (x=72,2 godine, raspon 57-91). 
Ispitanici su prije početka kao i na završetku programa 
vježbi ispunili opći funkcionalni COOP WONCA upit-
nik (u čijem su dijelu odgovorili i na pitanje o intenzi-
tetu boli). Program stabilizacijskih vježbi bio je organi-
ziran pod vodstvom ﬁ zioterapeuta dva puta tjedno tije-
kom šest tjedana.
Evaluirani su rezultati COOP WONCA upitnika 
s posebnim osvrtom na komponentu o intenzitetu boli 
iz upitnika. Zabilježeno je statistički značajno pobolj-
šanje vrijednosti općeg upitnika, kao i smanjenje inten-
zitet boli (p<0,05). Većina ispitanika (26) izjavila je da 
se osjeća bolje nakon provedenog programa, a samo 4 
ispitanika su se osjećala jednako kao i prije programa 
stabilizacijskih vježbi.
Prikupljeni podaci ukazuju na pozitivan utjecaj 
stabilizacijskih vježbi i na opće stanje bolesnika i na 
smanjenje bolne komponente. Stoga smatramo da bi 
provođenje prilagođenog programa vježbi bilo koristan 
i ekonomski isplativ način održavanja zadovoljavajućeg 
funkcionalnog statusa osoba starije dobi u aktivnostima 
svakodnevnog života.
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